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В истории эпидемиологии мы должны ясно различать: во- 
первых, происхождение и развитие инфекционных болезней, эпиде­
миологических явлений и процессов; во-вторых, отражение этих ин­
фекционных заболеваний и эпидемиологических явлений и процессов 
в сознании человека посредством, понятий, взглядов и теорий.
Заразные болезни и эпидемиологические явления и процессы не 
существовали и не существуют вечно: они появились на определен­
ном этапе развития человека и человеческого общества; развивались и 
распространялись, когда имелись благоприятные условия для их су­
ществования; уменьшались и прекращались, когда такие условия ис­
чезали. Но заразные болезни и эпидемиологические явления и процес­
сы исчезнут из человеческого общества не сами по себе, а в результа­
те активной борьбы с ними. Чтобы правильно и рационально бороться 
с эпидемиологическими явлениями, необходимо владеть правильным 
мировоззрением и правильным методом изучения и глубокого позна­
ния их сущности и закономерностей. Учитывая, что на человеческий 
организм оказывает влияние не только природная, но и социальная 
среда, эмоциональное и психологическое состояние самого человека, 
то естественно, что медицине приходится иметь дело не только с био­
логическими, но и с различными видами физических, химических за-
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кономерностей, а также учитывать особенности психологических и 
социальных процессов. Это требует выработки и особого стиля мыш­
ления, основанного на систематизации, обобщении и обосновании 
всей совокупности человеческих знаний. Поэтому в современной ме­
дицине всё более значимую роль играет философия, как всеобщая ме­
тодология. Объяснить объективные явления нормы и патологии, здо­
ровья и болезни, медицина может только при помощи понятий и идей, 
вырабатываемых в философии в результате рефлексии над универса­
лиями культуры. Например, идеи Гегеля, его анализ инфекционных 
заболеваний, которые, по его мнению, имеют не только внешнюю 
причину, но и зависят от внутреннего состояния организма, помогли 
преодолеть локалистическое толкование патологического процесса.
Для современной медицины, в том числе и эпидемиологии, не­
маловажную роль играет целый ряд философских и общенаучных 
идей и принципов. Так принцип глобального эволюционизма ориен­
тирует на более широкие сравнительно-патологические исследования, 
которые позволяют понять становление и закрепление в филогенезе 
как адаптивных, так и патологических реакций и процессов. Подход к 
анализу болезни с эволюционных позиций позволяет избежать догма­
тизма в оценке противоречивых явлений и процессов патогенеза. 
Принцип целостности обеспечивает диалектический подход к анализу 
и синтезу физических, химических и биологических процессов, раз­
вёртывающихся при болезни на доклеточном, клеточном, тканевом, 
органном и организменном уровнях. Анализ патологических явлений 
с учётом принципа целостности позволяет понять противоречивый 
характер локализации болезненных процессов, который не может 
быть понят без учёта общих реакций организма. Принцип структурно­
сти позволяет избежать противопоставления функциональных и мор­
фологических нарушений в патологии, которые всегда выступают в 
диалектическом единстве. Применение в медицины этих и ряда дру­
гих принципов и категорий даёт возможность установить устойчивые 
связи между закономерностями организма, выявить необходимые свя­
зи всех процессов в организме, установить причинно-обусловленные 
связи между системами в организме, что существенно облегчает диаг­
ностику заболеваний и, следовательно, их успешное лечение.
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